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บทคดัย่อ 










คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  จาํนวน 14 คนตอนท่ี 2  
การกาํหนดกลยทุธ์การพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโดย
การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล
แห่งประเทศไทย จาํนวน  5  คนและตอนท่ี 3  การประเมิน
ความเหมาะสมของกลยทุธ์  การพฒันาทกัษะชีวติของ
นกัเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ดาํเนินการโดยการจดักลุ่มสนทนา (Focus 
Group)  ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะ
ชีวติของนกัเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง
ประเทศไทย จาํนวน 9 คน 
 
 
ผลการวจิัย  พบว่า 
1. ปัญหาดา้นทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียน 
ในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  ท่ีจาํเป็น  
ต่อการพฒันาไดแ้ก่(1) ทกัษะการตดัสินใจ และ  (2) ทกัษะการ
แกปั้ญหาวธีิการพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนควร
นาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมาใชใ้นการพฒันาทกัษะชีวติใหก้บั
นกัเรียน  โดยการจดัทาํหลกัสูตรเสริม  และโครงการ/กิจกรรม
พฒันาทกัษะชีวติในดา้นทกัษะการตดัสินใจ  และทกัษะการ
แกปั้ญหา   
2.  กลยทุธ์การพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  
ประกอบดว้ย  3 ดา้น  ไดแ้ก่  กลยทุธ์การเสริมสร้างความตระหนกั กล
ยทุธ์การเสริมสร้างการยอมรับ  และกลยทุธ์การพฒันา
พฤติกรรมสู่การปฏิบติั  โดยกลยทุธ์แต่ละดา้นมีการดาํเนินการ
ใน  2 ระดบั คือ  1) ระดบัมูลนิธิ มี 3 กลยทุธ์หลกั  10 กลยทุธ์
ขบัเคล่ือน  3 โครงการ/กิจกรรม  และ 2) ระดบัโรงเรียน มี 




คาํสําคญั : กลยทุธ์,  ทกัษะชีวติ 
Abstract 
 The purpose of the research were  to  study 
the problem of life skills in school under St. 
Gabrial’s  foundation Thailand, to develop strategies for 
developingthe life skills in schools under St. Gabrial’s  
foundation Thailand  and to investigate the propriety 
of those strategies. 
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 The research procedures were divided into 3 
steps. Step 1: Studying on strategies setting, strategic 
development  and developing the students in schools. Step 
2: Setting strategies of life skills by synthesizing the 
related literature and interviewing  the 5 experts. 
Step 3: Checking  the  proprietary of  
the strategies of  life skills by organizing items  of  
the 3 contents and making the evaluation form. 
 The results were as follows: 
1. The highest problem of life skills in schools  
under St. Gabrial’s  foundation Thailand as 
following : 1) Decision-Making skill 2) Problem-
Solving skill.   
2. The strategies for developing the life skills  
in schools under St. Gabrial’s  foundation Thailand  
were  divided into 3 aspects.  They were the strategy 
of  developing  the awarenessin  St. Gabrial’s  
foundation Thailand and in schools under St. 
Gabrial’s  foundation Thailand, the strategy of 
developing the accepted in St. Gabrial’s  foundation 
Thailand and in schools under St. Gabrial’s  
foundation Thailand and the strategy of developing the 
capacities in St. Gabrial’s  foundation Thailand and 
in schools under St. Gabrial’s  foundation Thailand. 
3. The strategies for developing the life skills  
in schools under St. Gabrial’s  foundation Thailand  
were proprietary accepted as in each aspect and in 
each level.    




ขอ้มูลข่าวสาร  ผา่นยคุสารสนเทศเขา้สู่ ยคุสังคมใหม่
โลกกาํลงัจะกลายเป็นแบนราบดว้ยความเจริญทาง
















และมีความขดัแยง้ในชีวติไดง่้าย  [2] 
กรมสุขภาพจิตเผยคนไทยยคุใหม่  น่าห่วง  
เส่ียงฆ่าตวัตาย  ช้ีสถิติปี  54  เพิ่มจาก  5.9  เป็น  6.03  ต่อแสน
ประชากร  ตะลึงวยัรุ่นฆ่าตวัตายเฉล่ีย  170  คนต่อปี  พบ
สถิติผกูคอตายมากสุด  แนะปรึกษาคนรอบขา้งระบาย
ความเครียด   เม่ือวนัท่ี  6 ก.ย. 55  นพ.ทว ี ตั้งเสรี  รองอธิบดี
กรมสุขภาพจิต  สรุปวา่ปัญหาการฆ่าตวัตายเป็นปัญหา
สาํคญัยิง่ของสังคมไทย  โดยแต่ละปีจะมีคนฆ่าตวัตายสาํเร็จ
มากกวา่  3,500 คน  และจากตวัเลขล่าสุดในปี 2554  มีคน
ไทยเสียชีวติจากการฆ่าตวัตายถึง  3,873  คน  เม่ือวเิคราะห์
สถิติในแต่ละกลุ่มช่วงอาย ุ พบวา่  วยัรุ่นไทยเป็นกลุ่มท่ีตอ้ง
ใหค้วามห่วงใยเป็นพิเศษ  เพราะวยัรุ่นเป็นวยัท่ีตอ้งเผชิญ





ปัจจุบนั พบวา่ พฤติกรรมของเดก็สมยัน้ีท่ีพอ่แม่เป็นห่วง มาก
ท่ีสุด  3 เร่ืองหลกัๆ  คือ  พฤติกรรมการแสดงออกท่ีกา้วร้าว
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รุนแรง  (ร้อยละ  47) ความประพฤติทางเพศไม่เหมาะสม  มี
การเรียนรู้เร่ืองเพศเร็วกวา่วยัอนัควร  (ร้อยละ  31)  และการ
ขาดความรับผดิชอบ ไม่สู้งาน  หนกัไม่เอาเบาไม่สู้  (ร้อยละ
24) สาเหตุหลกัๆ   ท่ีพอ่แม่คิดวา่เป็นตน้เหตุสาํคญัท่ีทาํให้
เดก็มีพฤติกรรมดงักล่าว  คือ  ความอ่อนแอของสถาบนั
ครอบครัว  (ร้อยละ  63)อาทิ พอ่แม่ไม่มีเวลาใหล้กู  การ
ทะเลาะเบาะแวง้ภายในครอบครัว  ฐานะทางการเงินไม่
ครอบคลุมค่าใชจ่้าย  และเหตุผลสาํคญัอีกเร่ืองหน่ึง คือ
อิทธิพลจากส่ือต่างๆ   รอบตวัเดก็  (ร้อยละ 53) ท่ีเป็น
ตวักระตุน้ใหเ้ดก็อยากลอง  อยากเลียนแบบพฤติกรรม




ความสาํคญักบัการศึกษา ในดา้นต่างๆ  โดยเฉพาะดา้นการ
พฒันาคุณภาพของครูและโรงเรียนใหมี้ศกัยภาพเท่าเทียม
กนั (ร้อยละ 56) ดา้นเกณฑม์าตรฐานการวดัผลทาง
การศึกษาท่ีมีความเท่าเทียมกนั (ร้อยละ  53)  และดา้นแนว
การเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดศึ้กษาคน้ควา้หา












เยาวชนก่อคดีเพ่ิมมากข้ึน   
ซ่ึงนบัเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเร้ือรังมานานในสังคมไทย 
ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จะช่วยเตรียมความพร้อม 
ใหน้กัเรียนรู้จกัคิด  เรียนรู้  ทาํงาน  แกปั้ญหา  ส่ือสาร  และ
ร่วมมือทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลไปตลอดชีวติ  โดยมี
เหตุผล  3  ประการ  ไดแ้ก่  ประการแรก  ทกัษะเหล่าน้ีแทบ
ไม่ถกูบรรจุในหลกัสูตรหรือถกูประเมินเลย   ประการท่ี 2 
ทกัษะเหล่าน้ีมีความสาํคญัต่อนกัเรียนทุกคนในวนัน้ี  ไม่ได้
จาํกดัเฉพาะอภิชนบางกลุ่ม  ประการท่ี 3  เป็นการเตรียมความ
พร้อมสู่ร้ัววทิยาลยั และสู่การทาํงาน  เห็นวา่  มีความจาํเป็น
ต่อความสาํเร็จซ่ึงเป็นการรวมเน้ือหาและทกัษะเขา้ดว้ยกนั  














มีกศุโลบาย  กล่าวคือ  กลยทุธ์ หมายถึงกศุโลบายในการ
ทาํงาน กาํหนดลาํดบัขั้นตอนของการกระทาํใหมี้ความ
ยดืหยุน่ตามสถานการณ์ ตระหนกั ถึงปัจจยัแทรกซอ้น มุ่งให้
ส่ิงท่ีจะทาํประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละสามารถ
เอาชนะคู่แข่งขนัได ้[6]  นอกจากน้ี กลยทุธ์จึงเป็นทั้งการ
สร้าง  และการพฒันาวธีิปฏิบติั เพ่ือระดมและจดัสรร
ทรัพยากรใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายท่ีไดถ้กูกาํหนดไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  กลยทุธ์หรือยทุธศาสตร์ ทาํใหอ้งคก์รประสบ
ผลสาํเร็จหรือลม้เหลว    ช่วยรวบรวมวเิคราะห์ขอ้มูลของ
องคก์ร และมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาว 
[7]   
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มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย จดั
การศึกษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  โดยประกอบดว้ย เป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์ปรัชญา นโยบาย ตามเจตนารมณ์ทางการศึกษา
ของนกับุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต มีปรัชญาเป็นแนวทาง
ในการวางแผน นโยบายของสถานศึกษา มุ่งพฒันาบุคลากร
และสถานศึกษา  เนน้การส่งเสริมใหมี้อิสรภาพภายใน การ
สร้างบรรยากาศ การเปิดรับและสัมผสักบัความจริง การอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งสันติ  และเม่ือนกัเรียนจบการศึกษา
จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีบรรลุวฒิุภาวะดา้นกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และศาสนา ยอมรับตนเอง ดา้นความสามารถพิเศษ
และขีดจาํกดั มีความเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้นมากข้ึน  [8]
นอกจากน้ี มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศ
ไทยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทกัษะชีวติโดยกาํหนดเป็น
เป้าหมายหลกัขอ้ท่ี 1  นกัเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยมีคุณภาพระดบั
มาตรฐานสากล ในขอ้ท่ี 1.5 มีความสามารถในการใชท้กัษะ
ชีวติในแผนยทุธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง




15 แห่ง ในปีการศึกษา 2554  มีนกัเรียนใน ระดบัขั้นพื้นฐาน
จาํนวน 45,097 คน รวมทั้งส้ิน 48,514 คน[9]  
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ.2554-2558) ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 3 โรงเรียนทาง
ภาคตะวนัออกของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง
ประเทศไทย พบวา่  1)  นกัเรียนขาดกระบวนการคิด  2) ไม่มี
ความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคม 3)  ไม่มี
ความสามารถในดา้นการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ และ  
4)  ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์และจากการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Interview) ผูอ้าํนวยการ และครู
แนะแนวโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ตาํแหน่งละ 3 คน  รวม  6 คน พบวา่  ปัญหาดา้น
ทกัษะชีวติของนกัเรียนท่ีจาํเป็นประกอบดว้ย 1)  ทกัษะการ
ตดัสินใจ  2) ทกัษะการกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  3)  
ทกัษะการแกปั้ญหา  และ 4)  ทกัษะการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงทกัษะ
ดงักล่าวเป็นทกัษะท่ีเป็นปัญหาและมีความจาํเป็น อยา่งมาก
สาํหรับนกัเรียน และจากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาคาทอลิค  จาํนวน  5  คน 


























1.  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัของปัญหาทกัษะชีวติ 
ของนกัเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 













การดาํเนินการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น  3  ตอนดงัต่อไปน้ี 




ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
สัมภาษณ์ผูรู้้  ผูมี้ประสบการณ์ และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดั




วชิาการ หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม และครูแนะแนว ของทั้ง  3 โร เรียน 
รวม 14 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง [10] 
ตอนท่ี 2การกาํหนดกลยทุธ์การพฒันาทกัษะชีวติ
ของนกัเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง
ประเทศไทย  ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยั เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ และแหล่งขอ้มูลต่างๆ และไดส้ัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย
ประกอบดว้ย  ประธานมูลนิธิฯ รองประธานมูลนิธิฯ
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอสัสัมชญับางรัก  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน
อสัสัมชญัธนบุรี  และผูอ้าํนวยการโรงเรียนอสัสัมชญั
นครราชสีมา  รวมทั้งส้ิน  5 คน เพ่ือกาํหนดเป็นโครงร่างกล
ยทุธ์การพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย   





ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แลว้จดัประชุมกลุ่มสนทนา  (Focus 
Group)  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของกลยทุธ์ จาก
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะชีวติของ
นกัเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 





ในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย พบวา่  
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  มีโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ  ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 แห่ง สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จดัการศึกษาท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ โดยมีเป้าหมาย วตัถุประสงค์ ปรัชญา นโยบาย 
ตามเจตนารมณ์ทางการศึกษาของนกับุญหลุยส์ มารี เดอ    มง
ฟอร์ต มีปรัชญาเป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายของ
สถานศึกษา มุ่งพฒันาบุคลากรและสถานศึกษา  เนน้การ
ส่งเสริมใหมี้อิสรภาพภายใน  การสร้างบรรยากาศ การ
เปิดรับและสัมผสักบัความจริง การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น    ใน
สังคมอยา่งสันติ   และมีนโยบายทางการศึกษาเนน้ให้ผูเ้รียน
ใฝ่เรียนอยา่งต่อเน่ือง พฒันาเชาวปั์ญญา  วจิารณญาณ รู้จกั
วเิคราะห์ และประเมินค่า พฒันาหล่อหลอมจินตนาการ 
อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค ์พฒันาร่างกายและจิตใจ
ดว้ยกีฬา  รักษาดุลยภาพในการดาํเนินชีวติ  เพ่ือจะไดรู้้จกั
ทั้งรับและให ้มีมนุษยสัมพนัธ์มีความสากลและเม่ือนกัเรียน
จบการศึกษาจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีบรรลุวฒิุภาวะดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา และศาสนา ยอมรับตนเอง ดา้น
ความสามารถพิเศษและขีดจาํกดั มีความเขา้ใจความรู้สึกของ
ผูอ่ื้นมากข้ึน 
ปัญหาดา้นทกัษะชีวติของนกัเรียนท่ีจาํเป็น  ไดแ้ก่ 
1) ทกัษะการตดัสินใจ  2) ทกัษะการกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม3)  
ทกัษะการแกปั้ญหา  และ 4)  ทกัษะการติดต่อส่ือสาร 
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แต่ทั้งน้ีปัญหา ทกัษะชีวติของนกัเรียนท่ีจาํเป็น 
ต่อการพฒันาไดแ้ก่  1) ทกัษะการตดัสินใจ  และ2) ทกัษะ
การแกปั้ญหา 
วธีิการพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียน 
ในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย   
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาคาทอลิค  แสดงความคิดเห็นวา่   
ควรนาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมาใชใ้นการพฒันาทกัษะชีวติ
ใหก้บันกัเรียน  โดยการจดัทาํหลกัสูตรเสริม  และโครงการ/
กิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติในดา้นทกัษะการตดัสินใจ  และ
ทกัษะการแกปั้ญหา  
2.  การกาํหนดกลยทุธ์การพฒันาทกัษะชีวติ 
ของนกัเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล 
แห่งประเทศไทย  แบ่งออกเป็น  2  ระดบั  ประกอบดว้ย1) 
ระดบัมูลนิธิ มี  3  กลยทุธ์หลกั  10 กลยทุธ์ขบัเคล่ือน 3 
โครงการ/กิจกรรม  และ 2) ระดบัโรงเรียน มี  3 กลยทุธ์หลกั12 
กลยทุธ์ขบัเคล่ือน  5  โครงการ/กิจกรรม โดยกลยทุธ์การ
พฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนแต่ละระดบั ประกอบดว้ย3  ดา้น  
ไดแ้ก่  กลยทุธ์การเสริมสร้างความตระหนกั  กลยทุธ์การ
เสริมสร้างการยอมรับ  และกลยทุธ์การพฒันาพฤติกรรม สู่การ
ปฏิบติั    เสนอไวใ้นภาพท่ี 1  และภาพท่ี  2 
ภาพประกอบกลยทุธ์การพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง











































กลยุทธ์การพฒันาทกัษะชีวติของนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   
ระดบัมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 














































ศิษยเ์ก่าฯ    
กลยุทธ์หลกัที ่2 : การเสริมสร้างการ
ยอมรับเพือ่พฒันาทกัษะชีวติของ
นักเรียน โดยการใหค้วามรู้ผูอ้าํนวยการ  
ท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ  สมาพนัธ์สมาคม
ผูป้กครองและครูฯ  สมาพนัธ์สมาคม
ศิษยเ์ก่าฯ   


















อบรมผูอ้าํนวยการ  ท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ สมาพนัธ์
สมาคมผูป้กครองและครูฯ  สมาพนัธ์สมาคมศิษยเ์ก่









การแกปั้ญหา  เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้   




































































คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย พบวา่  มีความเหมาะสม
ทุกระดบั   
การอภิปรายผล 
จากผลการวจิยั  ผูว้จิยันาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
1. สภาพปัญหาดา้นทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียน 
ในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  พบวา่  
ปัญหาดา้นทกัษะชีวติท่ีจาํเป็นต่อการพฒันา ไดแ้ก่(1) ทกัษะ
การตดัสินใจ และ  (2) ทกัษะการแกปั้ญหาและวธีิการพฒันา
กลยุทธ์การพฒันาทกัษะชีวติของนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   
ระดบัโรงเรียน 




































































ครู  และแกนนาํนกัเรียน 









ในดา้นทกัษะการตดัสินใจ  และทกัษะการแกปั้ญหา  ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  ได้
กาํหนดนโยบายท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการจดัการศึกษา ซ่ึง
ประกาศเม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2553 โดยจดัทาํแผน





นกับุญหลุยส์ มารีย ์เดอ มงฟอร์ต” และไดก้าํหนด
เป้าหมายในการพฒันานกัเรียนดา้นทกัษะชีวติในเป้าหมาย
ท่ี 1 คือ นกัเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 
โดยมีเป้าหมายรอง ประกอบดว้ย  ความสามารถในการ
ส่ือสารระดบัสากล   ความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการแกปั้ญหา   ความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวติ   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  มีความ
เมตตากรุณา (Compassion)  มีจริยธรรม (Ethic)    มี
สมรรถนะ (Competent)  ทั้งวชิาการ และวชิาชีพ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ       
เป็นพลเมืองท่ีรับผดิชอบต่อสังคม  (Engaged  Citizens)และ











แห่งประเทศไทย  แบ่งออกเป็น  2  ระดบั  ประกอบดว้ย  
1) ระดบัมูลนิธิ มี  3  กลยทุธ์หลกั  10 กลยทุธ์ขบัเคล่ือน 3 
โครงการ/กิจกรรม  และ 2) ระดบัโรงเรียน มี  3 กลยทุธ์หลกั
12 กลยทุธ์ขบัเคล่ือน  5 โครงการ/กิจกรรม  กลยทุธ์การ
พฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนแต่ละระดบั ประกอบดว้ย 
3 ดา้น  ไดแ้ก่  กลยทุธ์การเสริมสร้างความตระหนกั      กล
ยทุธ์การเสริมสร้างการยอมรับ  และกลยทุธ์การพฒันา
พฤติกรรม    สู่การปฏิบติัซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธีระ  รุญเจริญ
และวาสนา  ศรีไพโรจน์ [11] ท่ีไดใ้หท้ศันะวา่กลยทุธ์
ทางการจดัการศึกษา  แบ่งเป็น  2  ระดบั  คือ กลยทุธ์ระดบั
องคก์ร  ไดแ้ก่  การกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองคก์าร  และกลยทุธ์ระดบัแผนงานไดแ้ก่  การ
พฒันาความรู้ความเขา้ใจในภารกิจดา้นการเรียนการสอน    
และสอดคลอ้งกบั ฟอร์ด (Ford) [12] ท่ีไดอ้ธิบายไวว้า่ 
การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการพฒันาพฤติกรรมการ
ทาํงานเพ่ือใหส้ามารถแสดงใหเ้ห็นสมรรถนะของบุคลากร 
ไดแ้ก่ ความรู้ (Knowledge)  ความสามารถหรือทกัษะ 
(Skills)คุณลกัษณะ (Attributes)  บุคลิกภาพ  (Personality) 
ค่านิยม (Values) และวฒันธรรมองคก์ร (Organization 





กาํหนดวตัถุประสงค ์พฒันากลยทุธ์ และกาํหนดนโยบาย 
และในเร่ืองน้ี  เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์ [6] ท่ีไดใ้หท้ศันะไวว้า่  
การท่ีจะไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดว้ยการพฒันาทรัพยากร
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การพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  ผลการพิจารณา  กลยทุธ์หลกั
กลยทุธ์ขบัเคล่ือน  และโครงการ/กิจกรรม  ทั้ง 2 ระดบั 
ตามโครงสร้างการพฒันากลยทุธ์  โดยรวมมีความเหมาะสม
ทุกระดบั สอดคลอ้งกบักมลทิพย ์ ทองกาํแหง [14] ศึกษา
เก่ียวกบั กลยทุธ์การพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมสาํหรับ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน พบวา่  กลยทุธ์การพฒันาภาวะผูน้าํ
เชิงจริยธรรมสาํหรับผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน มี  3 กลยทุธ์ 
คือ  (1) กลยทุธ์การนาํตนเอง  (2) กลยทุธ์การนาํผูอ่ื้น และ 


















1.  ควรมีการศึกษากลยทุธ์การพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียน 
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